








Aktuaari Jyrki Laurinmäki' 17»11«1969 PA 1969*40
440 271/31 i * ' ■
Teollisuustyöntekijäin palkat toisella neljänneksellä 1969
Teollisuustyöntekijäin palkkatilaston tarkoitusta ja siinä käytettävää menetelmää 
on selostettu Sosiaalisessa Aikakauskirjassa nso 7-8/1953«
Vuoden 1969 toiselta neljännekseltä tilasto käsittää tiedot noin 140 000 miespuo­
lisen ja 70 000 naispuolisen teollisuustyöntekijäin'palkoista.
Miespuolisten työntekijäin keskituntiansio oli vuoden 1969 toisella neljänneksel­
lä ilman arkipyhäkorvauksia 5»08 mk ja arki pyhäkorvauks i ne en 5 s 15 mk» Naispuolis­
ten työntekijäin vastaavat ansiot olivat 3,53 mk ja 3,56 mk. Tuntiansiot olivat 
nousseet edellisestä neljänneksestä miehillä 1.6 % ja naisilla 0.8 Vastaavat 
r muutokset vuotta aikaisemmalta neljännekseltä olivat 9*3 $ ja 10.6 %. Muutoslu- 
vut on laskettu keskiansioista arkipyhäkorvauksineen. Taulukossa B olevat keski- 
tuntiansioluvut eivät sisällä erikseen maksettuja arkipyhäkorvauksia.
Om innehäll ooh metod som använts i lönestatistiken för industriarbetare har redo- 
gjorts i Social Tidskrift nr 7-8/1953« „
1
Unö.er andra kvartalet är 1969 ömfattar statistiken uppgifter om cirka 140 000 man- [
liga ooh’ 70 000 kvinnliga industriarbetares löner.
Medeltimförtjänsten för manliga arbetare var under andra kvartalet är 1969 utan 
vardagshelgersättningar 5j08 mk ooh med vardagshelgersättningen 5?15 mk« Motsvar- 
ande förtjänster för kvinnliga arbetare var 3,53 mk ooh 3,56 mk. De manliga ar- 
betarnas timförtjänster hade stigit frän föregäende kvartalet med 1.6 % ooh kvinn­
liga arbetarnas med 0.8 fo. Motsvarande förändringar frän andra kvartalet är 1968 
var 9« 3 io ooh 10.6 De procentuella förändringarna har räknats frän medeltim- 
förtjänster med vardagshelgersättningar. Medeltimförtjänstsiffrorna i tabell B 
innehäller. inte skilt betalda vardagshelgersättningar.
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Keskituntiansio Indeksi 1939=100 Indeksi m - i v /1951 = 100
Miehet ; Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Kaikki
Tuntiansiot ilman arkipyhäkorvauksia
1966 I 3,70 2,55 4 525 5 351 233 238
II 3,89 2,66 4 756 5 770 245 249
III 3,98 2,74 4 866 5 944 250 256
IV 3,98 2,75 4 866 5 965 250 257
1967 I 4,10 2,83 5 013 6 139 258 264
II 4,20 2,90 5 135 6 291 264 271
III 4,26 2,95 5 209 6 399 268 276
IV 4,26 2,96 5 209 6 421 268 277
1968 I 4,54 3,15 5 551 6 833 286 294
II 4,64 3,20 5 673 6 941 292 299
III 4,77 3,31 5 832 7 180 300 309
IV 4,81 3,32 5 881 7 202 303 310
1969 I 5,00 3,50 6 114 7 592 315 327
II 5,08 3,53 6 211 . 7 657 320 330
Tuntiansiot arkipyhäkorvauksineen
1966 I 3,76 2,57 4 597 5 575 237 240 238
II 3,95 2,68 4 830 5 813 248 250 249
III 4,04 2,76 4 940 5 987 254 258 255
IV . 4,04 2,77 4 940- 6 009 254 259 256
1967 I 4,16 2,85 5 086 6 182 262 266 263
II 4,26 2,92 5 209 6 334 268 273 270
III 4,32 2,97 5 282 ■ 6 443 272 278 274
IV 4,32 2,98 5 282 6 464 272 279 274
1968 I 4,60 3,17 5 624 6 876 289 296 291
II 4,71 3,22 5 759 6 985 29 6 301 298
III 4,84 3,33 5 918 7 223 305 311 307
IV 4,88 3,34 5 967 7 245 307 312 309
1969 I 5,07 3,53 6 199 7 657 319 330 323
II 5,15 3,56 6 297 7 722 324 333 327
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B. Teoilisuustyöntekijäin palkkatilaston tiedusteluajankohdat sekä työntekijäin 
lukumäärät ja keskituntiansiot teollisuusaloittain ja paikkakuntaluokittain 
toisella neljänneksellä 1969
Teollisuusala ja Tieduste- Lukumäärä Keskituntiansio, mk
paiklcakuntal uokka lukuukau- --------------------- .. ----------------------- - ------------------ - -------- ........................ ................... ..det Miehet Naiset Miehet Naiset
Malmikaivokset ja rikastämot V 2 514 _ 5,36
I V I 213 -  ■ 5,94 —
II V V 1 545 - 5,25 -
III V V 756 - 5,38 -
Kalkkikivilouhimot ja -rouhimot IV-VI 366 131 5,07 3,27 >
II I V 286 106 5,20 3,26
III V V 70 23 4,50 •  •
Kalkki- ja sementtiteollisuus IV-VI 1 554 191 4,92 3,21
II tv 1 007 149 4,92 3,23.
III V V 487 34 4,84 3,05
Muu rakennustoiminta V 3 988 673 5,09 3,64
I V V 857 107 5,67 3,99
II V V 1 911 322 5,21 3,75
III vt 1 220 244 4,46 3,33
Lasitehtaat IV-VI 2 026 976 5,25 3,41
II V V 1 533 707 5,28 3,60
III V I 493 269 5,07 2,90
Posliinitehtaat V 636 902 5,58 4,09I V V 562 807 5,63 4,10
II V V 74 95 5,16 3,97
Metalliteollisuus 50 391 9 324 5,16 3,61
I 9 919 2 570 5,62 4,05
II 34 541 - 5 866 5,06 3,46
III 5 931 888 4,97 3,31
Rautaa ja terästä valmistavat
"t ölrtcicft IV-VI 3 027 323 5,39 3,30
ii V V 1 746 180 5,57 3,43
m V V 1 281 143 5,15 3,12
Muita metalleja valmistavat
tehtaat V 4 655 404 5,04 3,37 .
II V V 2 346 247 4,94 3,45
III tv 2 014 141 5,16 3,22
Metallituotetehtaat IV-VI 6 293 2 055 4,99 3,79
I vt 1 897 862 5,70 4,33-
• II I V 3 287 932 4,74 3,41
III V V 1 109 261 4,54 3,32
Konepajat, valimot ja
laivaveistämöt IV-VI 29 404 3 806 5,24 3,48
I I V 4 583 312 5,81 3,67
II VV 23 363 3 152 5,15 3,47
III vt 1 458 342 4,92 3,42
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Teollisuusala ja Tieduste- Lukumäärä Keskituntiansio, mk
pai kkakunt aiuokka lukuukau-det Miehet Naiset Miehet Naiset
Sähkököjetehtaat ' I V - V I 3 103 2 308 4 , 6 9 3 , 7 3
I 1? 1 486 1 161 5 , 0 2 3 , 9 5
I I 11 1 6 1 7 1 14 7 4 , 4 1 3 , 5 2
Autokorjaamot V 3 909 4 28 5 , 1 5 3 , 6 7
I tt 1 65 8 2 1 9 5 , 6 4 4 , 0 8
I I 11 2 182 208 4 , 8 2 3 , 2 5
I I I n 69 1 3 , 9 5 0 0
Nahka- 5 kenkä-, nahkateos- ja
kumi t avarat e oi1i suus V 3 7 1 0 5 7 1 5 4 , 5 0 3 , 4 3
I ti 1 1 7 227 4 , 3 8 3 , 4 6
I I m 2 720 4  167 4 , 6 5 3 , 4 9
I I I n 873 - 1 321 4 , 0 6 3 , 2 4
Kemian perusteollisuus V 4  938 1 293 5 , 5 4 3 , 7 6
I ti 883 1 1 9 5 , 5 3 3 , 5 9
I I tv 3 030 956 5 , 5 5 3 , 8 6
I I I »r 1 025 2 1 8 5 , 5 4 3 , 4 0
Kut omateollisuus I V - V I 4  884 12  773 4 , 5 0 3 , 2 3
I n 2 1 4 984 5 , 6 2 3 , 7 3
I I vt 4  468 11  150 4 , 4 6 3 , 2 0
I I I tt 202 639 4 , 2 9 2 , 9 8
Villatehtaat IV-VI 1 068 2 626 4 , 3 0 3 , 2 1
I 11 21 64 •  • 3 , 2 3
II 11 931 2 331 4 , 3 0 3 , 2 2
III tl 1 1 6 231 4 , 0 3 3 , 1 6
Puuvillatehtaat IV-VI 2 4 5 8 4  134 4 , 3 7 3 , 0 3
II 11 2 4 5 8 4  134 4 , 3 7 3 , 0 3
Pellavatehtaat IV-VI 430 5 12 4 , 9 9 3 , 1 0
II 11 430 5 1 2 4 , 9 9 3 , 1 0
Silkkitehtaat IV-VI 21 1 436 5 , 3 9 3 , 2 9
I 11 149 251 5 , 5 3 3 , 5 3
Trikoo- ja sukkatehtaat IV-VI 7 1 7 5 065 4 , 7 1 3 , 4 0
I 11 44 669 • • 3 , 8 5
II 11 629 4 101 4 , 6 9 3 , 3 7
III 11 44 295 •  • 2 , 8 5
Vaatetusteollisuus IV-VI 702 10 066 4 , 5 9 3 , 2 8
I II 70 849 6 , 0 3 4 , 0 3
II H 562 8 381 4 , 5 2 3 , 2 5
III 11 70 836 3 , 7 1 2 , 8 2
Paperi- ja muumassateollisuus IV 29 480 6 546 5 , 1 8 3 , 8 6
I 11 3 241 62 7 5 , 2 1 3 , 7 4
3 , 8 9II - I l 23 5 1 7 5 176 5 , 2 1
III 11 2 722 743 4 , 9 4 3 , 8 0




paikkakuntaiuokka Miehet Naiset Miehet Naiset
1)Puuhiomot ' r v 1 220 103 . 5 , 1 5 3 , 6 7
I II 1 1 1 19 5 , 3 1 •  0
II M 947 69 5 , 2 0 3 , 6 7
III tl 162 15 4 , 7 2 •  •
1)Selluloosatehtaat IV 5 032 959 5,22 3 , 9 0
. I f» 891 287 5,26 • 3 , 9 5
II tl 4 036 652 5,22 3 , 8 7
1)Paperi- ja kartonkitehtaat IV 9 147 4  272 5 , 3 5 4 , 0 3
I II 3 1 2 101 5 , 4 3 3 , 7 7
II n 7 49 7 3 55.8 . 5 , 3 9 4 , 0 6
III ft 1 338 6 1 3 5 , 1 5 3 , 9 2
Kirjapainot ja kirjansitomot V' 4 906 3 7 7 9 6 , 3 0 4 , 3 1
I il 2 538 1 870 6,68 4 , 6 1
II n 2 263 1 76 5 5 , 9 1 4 , 0 4
III it 105 144 5 , 3 6 3 , 7 6
Saha-, vaneri- ja puutalo-
3 , 4 6 -teollisuus IV 13 721 7 900 4,60
I II 1 12 7 380 5,12 3 , 5 9
II II 9 988 6 15 4 4 , 6 1 3 , 4 6
III II 2 606 1 366 4 , 3 2 3 , 4 4
0Sahat ' IV 6 105 1 526 4 , 8 7 3 , 4 8
I II .88 3 231 5,22 3 , 6 9
II II 4  072 1 O84 4 , 9 4 3 , 5 2
III tl 1 15 0 211 4 , 3 5 2 , 9 9
1)Vaneritehtaat IV 3 4 7 1 5 352 4 , 4 3 • 3 , 5 2
II II 2 699 4  276 4 , 4 5 3 , 5 1
III II 723 998 4 , 3 6 3,61
1)Puutalo- ja laatikkotehtaat IV 1 449 752 4 , 2 4 3 , 2 3
II 1? 1 1 5 7 582 4 , 1 9 3 , 1 9
III tl 199 111 4 , 0 8 3 , 0 8
Puulaiva- ja veneveistämöt V 964 — 5 , 4 3 -
I I II 964 - . 5 , 4 3 -
Puusepäntehtaat V 3 545 2 14 5 4 , 4 1 3 , 4 5
I II 126 24 4 , 5 5 0 0
II IS 2 610 1 7 7 1 4 , 5 5 3 , 4 8
III II 809 350 3 , 9 5 3 , 2 7
Kauppamyllyt, kovaleipä-, keks: 
ja makaroonitehtaat
L -
V 1 112 1 010 4 , 6 8 3 , 5 8
I I I 253 265 5 , 1 1 3 , 9 9
II I I 859 745 4 , 5 5 3 , 4 5
1) Ilman erillisiä apuosastoja







Miehet Naiset Miehet Naiset
Sokeri- ja makeistehtaat V 1 13 0 ' 2  098 5 , 1 3 3 , 9 2
I tr 308 1 038 5 , 3 8 4 , 1 5
I I ft 822 1 060 5 , 0 6 • 3 , 7 2
Panimo- ja virvoitusjuoma-
tehtaat V 1 946 1 351 4 , 8 2 3 , 5 5
I if 7 4 7 489 5 , 2 4 3 , 6 1
I I tt 1 16 5 827 4 , 6 0 3 , 5 1
I I I ft 34 35 •  « •  •
Tupakkat eht aat V 399 746 4 , 9 5 3 , 8 4
I ff 102 189 5 , 1 2 4 , 5 0
I I tf 297 5 5 7 4 , 8 8 3 , 6 0
Voimalaitokset ja sähkön-
jakeluyhtiöt V 4  098 3 0 7 4 , 5 9 3 , 1 5
I tf 541 71 5 , 4 0 3 , 3 9
I I tt 1 702 168 4 , 8 1 3 , 1 0
I I I tt 1 8 55 68 4 , 1 7 3 , 0 0
